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说明: 在样本量为 306 时，进行双尾检验的数据［7］174
表明，收入水平与消费认同心理呈显著正相关，相关
系数为 0. 135( P ＜ 0. 05) ; 受教育程度与个性化和身
份符合感呈显著正相关，相关系数为 0. 180 ( P ＜
0. 01) ［7］190。可见，如布迪厄所言，个人的经济资本























人数 /人 4 1 4 7 22 2 40























































① 成都方言: 安逸，舒心; 扯起嗓子，大声地; 聊天。
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